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V. Fripladser, Stipendier og Legater. 
13 Stipendier å 60 Kr. maanedlig, der af Kommunitetets Midler 
er bevilget til polytekniske Studerende, som ikke er Studenter, blev 
for Finansaaret 1933—34 tildelt følgende Studerende: Kaj Aug. An­
dersen, Herluf Winge Bang, Torben Christensen, Tage Frederik 
Grundahl, Jens Chr. Holm, Carl Malte Iversen, Jakob Lund, Knud 
Ingvor Lundager, Poul Høgholt Madsen, Vagn Møller, Max Arnold 
Madsen Nielsen, Niels Søgaard og Holger Hjort Viuf. 
Af Kommunitetets Midler tildeltes der (»de smaa Kommuni-
tetsstipendier«) i Portioner paa 50—100 Kr. halvaarlig til polytekniske 
Studerende med Studentereksamen i Halvaaret 1. Oktober 1932—31. 
Marts 1933: 2150 Kr. og i Halvaaret 1. April—30. September 1933: 
2150 Kr., ialt 4300 Kr. 
— Endelig blev der af Kommunitetets Midler for Finansaaret 
1932—33 anvendt 9560 Kr. til at give trængende, flittige og dygtige 
Eksaminander fri Undervisning ved Læreanstalten og 440 Kr. til Be­
taling for Prøve af saadannes Opmaalinger og Nivellementer. 
Af et ved Det Classenske Fideikommis til Raadighed stillet 
Beløb blev der tildelt 4 Studerende Friplads hver i to Halvaar og 
4 Studerende hvert i et Halvaar, ialt 600 Kr. 
For et Læreanstalten af Det Eibeschiitzske Legat tildelt Le­
gat paa 600 Kr. fik 9 Studerende Friplads i 1932—33, ialt til et Beløb 
af 570 Kr. 
Friplads i Følge Reglementets Afsnit II, § 21, tillagdes der 20 
Studerende i 2 Halvaar. 
Af det paa Kommunitetets Udgiftspost 2. e. »Til Understøt­
telse af Studerende ved Den polytekniske Læreanstalt til Anskaffelse 
af Bøger, Tegnerekvisitter og deslige« for Finansaaret 1932—33 be­
vilgede Beløb paa 1500 Kr. og af det paa Læreanstaltens Udgifts­
post f. i samme Øjemed bevilgede Beløb paa 3500 Kr. uddeltes der 
Bøger og Rekvisitter til det nævnte Beløb. 
Direktør, Professor H. I. Hannovers Legat. Af dette Legats 
Midler uddeltes der i Kalenderaaret 1932 Studielaan til et Beløb af 
1300 Kr., nemlig til stud. polyt. Max Nielsen 200 Kr., til stud. polyt. 
Volmer Damgaard Kristensen 400 Kr., til stud. polyt. Chr. Simonsen 
300 Kr., til stud. polyt. Tage Grundahl 200 Kr. og til stud. polyt. H. E. 
Havsteen 200 Kr. 
Agnes Hoffs Mindelegat. Af dette Legats Midler tildeltes der 
stud. polyt. A. Tovborg Jensen 200 Kr. i Oktober 1932. 
ingeniørerne Alex. Foss og Paul Larsens Legat. Af dette Le­
gats Midler uddeltes der i Efteraaret 1932 Portioner å 400 Kr. til Ma­
skiningeniørstuderende Knud Ingvar Lundager. Bygningsingeniørstu­
derende Jørgen Henrik Mansa og Elektroingeniørstuderende Oluf Gud­
mund Høyer. 
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Ingeniør, cand. polyt. Niels Henrik Hansens Legat. Af dette 
Legats Renter tildeltes der stud. polyt. Harald Laurent-Lund et Beløb 
af 300 Kr. for Aaret 1932. 
Ingeniør, cand. polyt. Carthesius Elieser Joakim Andersen og 
Hustru Karen Andersen, f. Svendsens Legat før uformuende polytek­
niske Studerende: Af dette Legat anvendtes i 1932—33 1000 Kr. efter 
Fundatsens Bestemmelser til Understøttelse af A. Christiansen, Le­
gatstifternes Husholderske, medens 500 Kr. bortgaves til stud. polyt. 
Jens Kristian Pedersen og 500 Kr. til Jens Kristian Johannes Kri­
stiansen, der begge hører hjemme i Hillerød. 
Professor Martin Knudsens Fysiker fond. Af dette Legats Mid­
ler uddeltes der i Beretningsaaret til stud. mag. A. O. Jensen 150 Kr. 
Polyteknisk Idrætslegat. Af dette Legat blev der af Dansk 
Idrætsforbund tildelt cand. polyt. Henning Wiwel en Præmie til et 
Beløb af 200 Kr. i Foraaret 1933. 
Professor J. Wilken's Legat. Af dette Legat uddeltes der i Fe­
bruar 1932 en Præmie paa 200 Kr. til Ingeniør, cand. polyt. Richard 
Lichtenberg for udvist Dygtighed i Mekanisk Teknologi ved 2. Del af 
polyteknisk Eksamen 1932—33. 
F. L. Smidths Legat. Af dette Legat anvendtes der 100 Kr. til 
Honorar for Festtalen ved Fksamensafslutningen i Februar 1933 og 
280 Kr. som Tilskud til polytekniske Studerendes Sommerlejr. 
Præmier ved 2. Del af Eksamen. Af Det Rønnenkampske 
Legat og Fru Helene Michaelsens Legat uddeltes der Præmier paa 
125 Kr. til hver af de Kandidater, der i December 1932—Januar 1933 
havde bestaaet Eksamen med 1. Karakter med Udmærkelse, nemlig 
Fabrikingeniørerne Otto Lund og Peter Holger Leth Pedersen, Byg­
ningsingeniørerne Volmer Damgaard Kristensen, Jens Christian Lud­
vig Nielsen og Wriborg Jønson samt Elektroingeniørerne Knud Engel 
Høst Madsen, Frederik Peter Christian Moth, Børge Aagaard Nielsen 
og Gunnar Winkler. 
H. C. Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige Undersøgelser 
og Forsøg med nært liggende praktisk Formaal. I Tidsrummet 1. 
April 1932 til 31. Marts 1933 blev der disponeret over følgende Beløb: 
Læge Christian 1. Baastrup 316 Kr. 98 Øre som Efterbevilling til et 
Beløb af 1500 Kr., der i 1931 blev bevilget til Bygning af et Intensi-
og Dosimeter til Maaling af Røntgenstraaler, som nærmere bliver 
prøvet paa Radiumhemmet i Stockholm og paa Universitetsklinikken 
i Lund. 
Professor Wm. Rung 48 Kr. 30 Øre til Forøgelse af en Be­
villing paa 1700 Kr. til Udgivelse af en Bog: Tafeln zur Berechnung 
von Hochspannungsleiter. 
Ingeniør, cand. polyt. O. Hassing 3000 Kr. til Afslutning af 
Forsøg vedrørende Fremstilling af en Clichémaskine. 
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— Ingeniør, cand. polyt. Paul Jarnak 3000 Kr. til en Rejse til 
U. S. A. i Anledning af Forsøg med Tonefotografering og harmonisk 
Analyse af Orgelpiber rn. m. 
— Brandinspektør, cand. polyt. Ponl Vinding 3400—3500 Kr. til 
Dækning af Udgifterne ved Oversættelse til Tysk og Trykning af en 
Afhandling »Bidrag til Læren om Elektricitetsværkernes Tariffer«, 
hvilken Afhandling han havde faaet antaget til Forsvar for Erhvervelsen 
af den tekniske Doktorgrad, samt til videre Undersøgelse paa det paa­
gældende Omraade. 
— Den polytekniske Læreanstalts ingeniørvidenskabelige Fond. 
Af dette Legats Midler blev der i Kalenderaaret 1933 anvendt følgende 
Beløb: 
— Ingeniør, cand. polyt. Erling Schrøder som Bidrag til Dækning 
af Udgifterne ved en planlagt Undersøgelse af Ultrakortbølgerør. 
—• Maskinkonstruktør, stud. polyt. O. C. Bruun 1500 Kr. til An­
skaffelse af Apparater og Materiel samt til Drift, men ikke til person­
ligt Vederlag, ved Fortsættelsen af paabegyndte Forsøg over tekniske 
Varmemaalere. 
Ingeniør, cand. polyt. Svend Aage Andersen 250 Kr. som Un­
derstøttelse under et Studium ved Laboratoriet for mekanisk Tek­
nologi. 
-  Professor i teknisk Kemi P. E. Raaschou 800 Kr. til Lønning 
af Ingeniør, cand. polyt. Flemming Dreyer i 4 Maaneder under en 
Række Forsøg over Fosfaternes Kemi og over Analysemetoder til 
Kontrollering af Omsætningen mellem Syre og Raafosfater. 
— Ingeniør, cand. polyt. Ulrik Pedersen 500 Kr. til Videreførelse 
af nogle Undersøgelser vedrørende det tekniske og økonomiske 
Grundlag for Udgiftsfordelingen ved kulturtekniske Anlæg. 
— Ingeniør, cand. polyt. B. Koudahl og Ingeniør, cand. polyt. 
Tormod Nielsen 900 Kr. til Fortsættelse af paabegyndte Arbejder med 
Fremstilling af Vaske- og Farveegaliseringsmidler, fremstillede af 
Tran. 
Ingeniør, cand. polyt. R. Møllgaard Hansen 900 Kr. til Hjælp 
til Afslutning af tidligere paabegyndte Forsøg over Johnsen-Rahbek 
Effekten samt til Behandling og Offentliggørelse af Resultaterne af 
disse Forsøg. 
— Dansk-amerikansk, polyteknisk Jubilæumsfond. Af dette Le­
gats Midler bortgaves der i Aarets Løb ikke nogen Understøttelse. 
Den polytekniske Læreanstalts Fond for teknisk Kemi. For 
dette Fond er særligt Regnskab godkendt af Undervisningsministeriet. 
En trykt Beretning vil senere fremkomme. 
Direktør, Konsul Gustav Smidth øg Hustru Maria Smidt lis 
Legat. Af dette Legats Midler bortgaves der i Regnskabsaaret 1932 
—33 følgende Beløb: 
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Professor i Mekanisk Teknologi E. Thaulow 3000 Kr. som Bidrag 
til Dækning af Udgifterne ved en Studierejse til U. S. A., der fore­
toges i Anledning af Udgivelsen af en ny Bog om Smedning og Støb­
ning. 
Ingeniør, cand. polyt. Viggo Sørensen Vasegaard 1600 Kr. til 
Forsøg over Fotocellens Anvendelse i Papirindustrien. 
Professor N. H. Nielsen 1400 Kr. til delvis Dækning af Udgif­
terne ved en Studierejse til Undervisnings- og Forskningslaboratorier 
for Papir og Tekstilstoffer ved tyske tekniske Højskoler. 
Ingeniør, cand. polyt. V. Kierulff 600 Kr. til en Studierejse til 
Norge eller Finland for at studere Papirfabrikation af Træ. 
Maskinkonstruktør Svend Waldorff 300 Kr. til en Studierejse 
til en tysk Fabrik for kulørt Glanspapir. 
lait 6900 Kr. 
Andre Understøttelser til polytekniske Studerende. Af følgende 
Legater blev, for de fleste Beløb efter Læreanstaltens Indstilling, bort-
givet de vedføjede Beløb til Understøttelse af trængende Studerende, 
nemlig; 
a) af Garvermester C. W. Gerickes Legat 5200 Kr. 
b) af Glashandler Johan Franz Ronges Fond 4000 
c) af Den Skrikeske Stiftelse 1500 
d) af Den Classenske Legatskole 700 
e) af Enkefru Mette Cathrine Raarups Mindelegat 1500 
f) af Georg og Johanne Harders Legat 500 — 
g) af Sønderjydsk Fond 900 
Af Hjælpeforeningen for polytekniske Eksaminander for­
deltes af dens egne Midler 3840 
og af Orm Knudsen Legats Midler 120 
Af B. B. Plenges Legat, tilhørende Polyteknisk Understøt­
telsesforening, uddeltes til trængende Studerende . . . .  1800 
Af Jubilæumsfonden for Den polytekniske Læreanstalts Lærere er 
i Beretningsaarets Løb bortgivet følgende Beløb: 
1. Til Professor i Byggeteknik E. Suenson 310 Kr. som Bidrag til 
Dækning af Udgifterne ved Deltagelsen i et Møde i Helsingfors i 
»Nordisk Bygnadsdag«. 
2. Til Samme 668 Kr. som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved en 
Rejse til Firenze i Anledning af Deltagelse i et Bestyrelsesmøde i 
det internationale Materialprøvningsforbund. 
3. Til Professor i Bygningsstatik og Elasticitetsteori P. M. Frandsen 
450 Kr. til delvis Dækning af Udgifterne ved en Rejse til Tyskland 
i Anledning af Deltagelse i et Udvalgsmøde i Internationale 
Vereinigung fiir Briickenbau und Hochbau. 
4. Til Direktør, Professor i Svagstrømselektroteknik, Dr. phil. P. O. 
Pedersen 377 Kr. som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved Del­
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tagelse i et Rektormøde i Helsingfors mellem de skandinaviske 
Rektorer ved tekniske Højskoler. 
5. Til Ingeniør, cand. polyt. Knud Thomsen 250 Kr. som Bidrag til 
Dækning af Udgifterne ved en Studierejse til Norge. 
6. Til Professor i teknisk Kemi, Dr. techn. H. A. M. Andreasen 200 
Kr. som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved Deltagelsen i et 
Kolloqvium paa Kaiser Vilhelms Institut fiir Silikatforschung i 
Berlin. 
7. Til Professor i Maskinlære C. Qlindemann Nielsen 554 Kr. som 
Bidrag til Dækning af Udgifteren ved en Rejse af ca. 5 Ugers 
Varighed til tyske industrielle Kraftværker og Elektricitets­
værker. 
8. Til Amanuensis, Dr. phil. E. Buch Andersen 600 Kr. som Bidrag 
til Dækning af Udgifterne ved en Studierejse til Cambridge. 
9. Til Professor i Mekanisk Teknologi E. Thaulow 3000 Kr. som 
Bidrag til Dækning af Udgifterne ved en Studierejse til U. S. A., 
der foretoges i Anledning af Udgivelsen af en Lærebog om Smed­
ning og Støbning. 
10. Til Professor i teknisk Hygiejne J. T. Lundbye 1500 Kr. som Bi­
drag til Dækning af Udgifterne ved en Studierejse til Berlin, 
Miinchen, Ziirich, Weidenau og Essen. 
11. Til Ingeniør, cand. polyt. G. E. Weber 700 Kr. som Bidrag til 
Dækning af Udgifterne ved en Studierejse til Berlin, Miinchen og 
Karlsruhe. 
12. Til Professor, Dr. phil. J. A. Christiansen 500 Kr. som Bidrag til 
Dækning af Udgifterne ved en Rejse til Berlin, Wien og Karls­
ruhe. 
13. Til Docent E. K. Henriksen 1200 Kr. som Bidrag til Dækning af 
Udgifterne ved en Studierejse til England i Sommeren 1933 for at 
studere ved et derværende Laboratorium. 
14. Til Professor i Vandbygningsfagene J. J. Munch-Petersen 700 
Kr. som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved Deltagelse i en 
international Konference i Stockholm angaaende Dannelsen af en 
Organisation for teknisk videnskabeligt Samarbejde mellem eksi­
sterende Vandbygningslaboratorier. 
15. Ingeniør, cand. polyt. Knud Agersted 800 Kr. som Bidrag til Dæk­
ning af Udgifterne ved en Studierejse til London, Aachen, Qot-
tingen og eventuelt Berlin. 
16. Ingeniør, cand. polyt. G. Scharnagl 300 Kr. som Bidrag til Dæk­
ning af Udgifterne ved en Studierejse til Tyskland i et Møde i 
»Gesellschaft fiir Metalkunde«. 
17. Til Docent, Dr. phil. W. Engel 400 Kr. som Bidrag til Dækning af 
Udgifterne ved samme Rejse m. v. 
18. Til Ingeniør, cand. polyt. Svend Kiihnel Hagen 900 Kr. som Bi­
drag til Dækning af Udgifterne ved en Studierejse til Berlin. 
A 
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19. Professor i Elektroteknik Absalon Larsen 1000 Kr. til delvis Dæk­
ning af Udgifterne ved en Studierejse til Tyskland. 
20. Professor i Maskinlære li.  Bache 350 Kr. til delvis Dækning af 
Udgifterne ved en Studierejse til Hannover og Karlsruhe. 
21. Professor i Byggeteknik E. Suenson 625 Kr. til delvis Dækning 
af Udgifterne ved Deltagelsen i et Bestyrelsesmøde i Paris i den 
internationale Materialprøvningskongres. 
22. Ingeniør, cand. polyt. Marius Lilholt til delvis Dækning af Ud­
gifterne ved en Studierejse til Vandbygningsanlæg i Sverige og 
Finland. 
23. Professor i teknisk Kemi P. E. Raaschou som Bidrag til Dækning 
af Udgifterne ved en Rejse til Færøerne for at studere Mulig­
hederne for, at de derværende Kullejer vil kunne udnyttes. 
24. Professor i Vandbygningsfagene J. J. Munch-Petersen 2000 Kr. 
som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved Deltagelsen i den IV. 
hydrauliske Konference i Petrograd mellem de baltiske Stater. 
Axel og Birger Bonnesens Mindelegat. 
I Foraaret 1933 tilstillede Vicepræsident i Københavns Byret Edv. 
Ipsen og Overretssagfører Hedin Vedsmand Læreanstalten Meddelelse 
om, at afdøde Professor ved Læreanstalten Erdmann Peter Bonnesen 
havde oprettet et Legat, der vilde komme til at gavne polytekniske 
studerende, og som skulde bære Navnet »Axel og Birger Bonnesens 
Mindelegat«. Henvendelsen var ledsaget af et Udkast til Fundats for 
Legatet, og i dette Udkast foretoges der efter Læreanstaltens For­
slag en mindre Rettelse, hvorefter Fundatsen erholdt følgende Ordlyd: 
FUNDATS 
for 
Axel og Birger Bonnesens Mindelegat. 
1. 
Legatet er stiftet i Henhold til Professor Erdmann Peter Bonne­
sens Testamente og skal ifølge dette bære Navnet »Axel og Birger 
Bonnesens Mindelegat«. 
2. 
Legatets Kapital bestaar af den Formue, der paa Skiftet efter 
Professor E. P. Bonnesen vil blive udlagt Legatet; Fundatsen vil efter 
Boets Slutning faa Paategning om Størrelsen af den udlagte Kapital 
saavel som af de Aktiver, hvori Kapitalen er udlagt. 
Legatkapitalen skal altid være anbragt efter Reglerne for Anbrin­
gelse af umyndiges Midler; den skal bevares urørt og maa ikke for­
mindskes; skulde dette ved uheldige Omstændigheder finde Sted, skal 
i videst muligt Omfang Renterne oplægges, indtil Kapitalens Beløb er 
restitueret. 
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Legatets Aktiver skal altid lyde paa Legatets Navn og være for­
synede med Prohibitivpaategning af Legatets tilsynsførende Myndig­
hed, Polyteknisk Læreanstalts Lærerraad; Paategningen sker ved 
Læreanstaltens sædvanlige Underskrift. 
3. 
Legatet administreres af en Bestyrer. 
Dets første Bestyrer er den ene af Exekutores testamenti i Legat­
stifterens Bo, Vicepræsident Edv. Ipsen. løvrigt vælges Bestyreren 
paa Livstid af Polyteknisk Læreanstalts Lærerraad, der tillige efter 
Bestyrerens Forslag vælger en Suppleant (Eftermand) til at fungere 
under Bestyrerens Forfald. Bestyreren maa efter Legatstifterens Be­
stemmelse ikke være ansat under Undervisningsministeriet. Han oppe­
bærer et aarligt Honorar af 500 Kr., som af den tilsynsførende Myn­
dighed kan forhøjes, naar Legatkapitalen vokser. 
4. 
Af Legatets aarlige Renter efter Fradrag af Administrationsom­
kostninger afholdes først Udgifterne til Vedligeholdelse af følgende 2 
Gravsteder: 
Assistens Kirkegaard Litra E. No. 668 og 
— G. No. 723, 
samt, for saa vidt det maatte blive paakrævet. Udgifterne til Vedlige­
holdelse af det Kapel under Kristians Kirke, hvor Skibsbygmester 
Bonnesen og Hustru og dennes 2 Søstre hviler, samt af det udenfor 
Kirken beliggende Tønderingske Gravsted, hvorved imidlertid bemær­
kes, at der tidligere er hensat en Sum til dette Kapel og Gravsteds 
Vedligeholdelse. 
5. 
Resten af Overskuddet deles i 20 lige store Dele. Størrelsen be­
stemmes nærmere ved at dele Overskuddet i 20 Dele og afrunde ned­
efter, indtil Summen er delelig med 50 (hvis Overskuddet saaledes er 
4999 Kr., bliver Portionerne paa 200 Kr.; er det 5000 Kr., bliver de 
paa 250 Kr. o. s. v.). 
Dog maa Portionernes Størrelse aldrig overstige 500 Kr.; hvis 
dette vilde blive Tilfældet, skal der oprettes nye Portioner, efter-
haanden som der haves Midler hertil.  
6. 
Af de ovennævnte 20 Andele lægges 2 Dele til Legatets Kapital 
til Forøgelse af denne. Af de øvrige 18 Dele fordeles 16 som følger: 
10 Dele til Fru Anna Andersen, f. Arenkiel, 
1 Del til Frøken Ulla Mortensen, 
1 Del til Fru Dagmar Ebbe, f. v. Brockdorff, 
1 Del til Frøken Haralda Arntz, 
1 Del til Fru Louise Secher, 
Universitetets Aarbog. 31 
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2 Dele til afdøde Driftsbestyrer Otto Petersens 5 Døtre, nemlig Fru 
Virginia Schmidt, Frøken liedevig Petersen, Fru Else Dreyer, Fru 
Emilie Ersbach og Fru Estrid Blessow, saa længe mindst 2 af dem 
er i Live, derefter med 1 Del saa længe endnu een af dem lever. 
De 2 Dele skal tilfalde de 2 af Døtrene, der efter deres økonomiske 
Kaar er nærmest dertil.  Legatets Bestyrer træffer enhver fornøden 
Afgørelse, ogsaa Ændring i Uddelingen. 
Alle Rentenydelserne skal iøvrigt tilfalde de paagældende, saa 
længe de lever, og Arveafgiften afholdes forlods af den Legatet til­
faldende Del af Boet. 
7. 
De 2 tilbageværende Andele saavel som de ovennævnte 16 Dele. 
efterhaanden som de bliver ledige ved Rentenydernes Død, anvendes 
til Legatets egentlige Formaal, der er at virke til Understøttelse for 
flittige og trængende Studerende ved Polyteknisk Læreanstalt, navn­
lig som Huslejehjælp. Ved Bortgivelsen skal der navnlig tages Hen­
syn til Ansøgernes Trang og moralske Vandel samt deres Flid i 
Tegning, et af de Fag, som Legatstifteren har doceret ved Polytek­
nisk Læreanstalt; derimod skal Hensyn til Begavelse først komme i 
anden Række. Udtalelser fra Læreren i nævnte Fag skal derfor altid 
forlanges sammen med Ansøgningen. 
8. 
Beløbet til Rentenyderne udbetales hvert Aar i Februar Maaned. 
Legatportionerne til de studerende udbetales efter Bestyrerens nær­
mere Bestemmelse. De bortgives for 1 Aar ad Gangen, men Under­
støttelse kan, naar Bestyreren finder Grund dertil,  fornyes gennem 
flere Aar. 
Bestyreren afgør, om Bekendtgørelse om ledige Legatportioner 
skal finde Sted i Bladene eller paa anden Maade. 
9. 
Legatportionerne kan ikke være Genstand for nogen Slags Over­
dragelse eller Pantsætning og ej heller være Genstand for nogen 
Retsforfølgning. 
10. 
Legatets Regnskabsaar er fra 1. Marts til 28. Februar. 
Der vil af Bestyreren være at føre et nøjagtigt Regnskab for Le­
gatet, hvilket Regnskab inden Udgangen af April Maaned, første Gang 
inden Udgangen af April Maaned 1934, vil være at indsende til Poly­
teknisk Læreranstalts Lærerraad, der deciderer samme- efter at det 
er revideret ved Lærerraadets Foranstaltning. (Revisionen og Deci­
sionen sker ved Læreanstaltens Administration, efter at Regnskabet 
har været forelagt i Lærerraadet). 
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11. 
Anvender Bestyreren ikke fuldt ud det aarlige Overskud, lægges 
dette til Kapitalen, med mindre Bestyrelsen af særlige Grunde ønsker 
at forbeholde sig Anvendelsen i det nærmest paafølgende Aar; dette 
skal da udtrykkelig fremgå af Regnskabet. Til Kapitalen lægges end­
videre andet muligt Overskud, navnlig eventuel Qevindst ved Udtræk­
ning af Obligationer. 
12. 
Bestyreren skal, om saadant maatte findes nødvendigt, kunne 
foretage Ændringer i eller Tilføjelser til foranstaaende Fundats, dog 
er saadanne Tilføjelser eller Æmdringer kun gyldige, naar de god­
kendes af Polyteknisk Læreanstalts Lærerraad. 
FUNDATS 
for 
Dansk-Amerikanske Ingeniørers Jubilæumsfond (Tillægsfundats for 
Den polytekniske Læreanstalts ingeniørvidenskabelige Fond). 
Dansk Ingeniørforening og Den polytekniske Læreanstalt ind­
stifter herved for Penge, som er modtaget fra danske Ingeniører i 
Nordamerika i Anledning af Læreanstaltens Jubilæum i Sommeren 
1929, et Legat og fastsætter for dette følgende Fundats. 
1. 
Legatets Navn er »Dansk-amerikanske Ingeniørers Jubilæums­
fond«, og dets Kapital udgør 22,000 Kr. 4^2 pCt. 's Obligationer i Kre­
ditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere, hvilket Beløb er 
inddraget under Administration af Overformynderiet, der udbetaler 
Renterne til Fondets Styrelse, og et kontant Beløb, der henstaar paa 
Bankbog i Den polytekniske Læreanstalts Varetægt og pr. 1. Januar 
1933 udgør 984 Kr. 49 0. 
2. 
Fondets Kapital skal stedse bevares urørt, medens Renterne an­
vendes af Styrelsen efter Fondets Formaal. Skulde Kapitalen dog af 
en eller anden uforudset Grund blive formindsket- standser Uddelingen 
af Legatet, indtil det atter har naaet sin oprindelige Størrelse. 
3. 
Fondets Formaal er at virke til Fremme af den ingeniørviden­
skabelige Forskning ved Den polytekniske Læreanstalt i København, 
særlig ved at lette unge Ingeniørers virksomme Deltagelse i denne 
Forskning. 
Som enkelte Sider af Fondets tænkte Virkemaade mevnes, at 
Fondet kan give Understøttelse til 
a) Ingeniører, særlig yngre, i den Tid, i hvilken de udfører Forsk­
ningsarbejde af nævnte Art, 
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b) Anskaffelse af Specialværker og Specialapparater, som den sær­
lige Undersøgelse maatte kræve, og som ikke paa anden Maade 
kan skaffes til Veje, 
c) Rejser, fortrinsvis i Forbindelse med planlagte eller under Ud­
førelse værende Forskningsarbejder, 
d) Offentliggørelse — eventuelt i Form af Doktorafhandlinger — af 
de ved Forskningsarbejdet vundne Resultater, forsaavidt fornøden 
Støtte ikke kan faas paa anden Maade, 
e) Eventuelt kan Fondet ogsaa uddele Præmier, Medailler eller an­
den Belønning for Arbejder af den Art, Formaalet tager Sigte paa. 
Styrelsen er ikke bundet til de nævnte Virkemaader, men kan 
anvede Midlerne paa enhver Maade, der under Hensyntagen til Tider­
nes vekslende Krav mest hensigtsmæssigt skønnes at fremme det an­
givne Formaal. 
Skønner Fondets Styrelse, at der i noget Aar ikke er Anledning 
til at uddele hele Fondets Indtægt, kan den helt eller delvis tilbage­
holde Restbeløbet til Uddeling i senere Aar eller indlevere det i Over­
formynderiet til Forøgelse af Fondets Kapital. 
Fondet er en selvejende Institution, knyttet til Den polytekniske 
Læreanstalt i København, og administreres af Styrelsen for Den poly­
tekniske Læreanstalts ingeniørvidenskabelige Fond efter de i § 4 i 
Fundatsen for dette Fond fastsatte Bestemmelser. For Fondet føres en 
særlig Protokol, hvori indføres denne Fundats samt alt Fondet ved­
rørende, saasom Styrelsens Sammensætning til enhver Tid, Uddelinger 
fra Fondet, Oversigt over dettes aarlige Regnskaber m. v. 
5. 
Det aarlige Regnskab revideres af en Revisor, valgt af Under­
visningsministeriet, der fastsætter hans Honorar. 
6. 
Forandringer i denne Fundats kan ske efter Styrelsens Indstilling 
med Samtykke af Undervisningsministeriet. 
København, den 7. Marts 1933. 
Dansk Ingeniørforening. Den polytekniske Læreanstalt. 
sign. Poul Sørensen. sign. P. O. Pedersen. 
Formand. Direktør. 
4. 
/sign. Johan Christensen. 
Kontorchef. 
/sign. R Jespersen. 
Inspektor. 
Kongelig Stadfæstelse ad mandatum er meddelt gennem Under­
visningsministeriet den 28, April. 1933. 
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FUNDATS 
for 
G. Å. Hagemanns Guldmedaillefond. 
Danmarks Naturvidenskabelige Samfund har skænket Den po­
lytekniske Læreanstalt et Fond paa 5000 Kr. i 5 pCt. 's Obligationer, 
nemlig Østifternes Kreditforenings 12. Serie, Litra A, No. 6464 og 
6465 samt Litra B. No. 4304, til aarlig Uddeling af en Quldmedaille 
og endvidere Stemplet til Prægning af en saadan Quldmedaille. Sam ­
fundet fastsætter herved for denne Qave følgende Fundats: 
1. 
Fondets Navn er »G. A. Hagemanns Guldmedaillefond«. 
2. 
Guldmedaillen, der er prydet med et Billede af G. A. Hagemann, 
kan uddeles een Gang om Aaret som Belønning for en ingeniørviden­
skabelig Afhandling efter Læreanstaltens nærmere Bestemmelse saa-
vel for Prisafhandlinger som for Arbejder, der skyldes de paagældende 
Forfatteres eget Initiativ. 
3. 
Fondets Kapitalformue skal være anbragt efter Reglerne for An­
bringelse af umyndiges Midler, idet den vil være at indlevere til Over­
formynderiet, der udbetaler Renterne mod Kvittering af Læreanstal­
tens Inspektør. 
Kapitalformuen maa ingensinde formindskes. Skulde dette dog 
ske paa en eller anden uforudset Maade, standses Uddelingen af Me-
daillen, til der atter er det til dens Fremstilling nødvendige Beløb 
til Stede. 
4. 
Legatet administreres af en Styrelse, bestaaende af Læreanstaltens 
Direktør som Formand og endvidere af Formændene for de staaende 
Udvalg for de forskellige Studieretninger ved Læreanstalten. 
Til Hjælp ved Bedømmelsen af indkomne Afhandlinger kan der 
af Styrelsen nedsættes Underudvalg, hvori ogsaa andre Medlemmer 
af Læreanstaltens Lærerraad end Udvalgenes Formænd samt Per­
soner uden for Lærerraadet kan indvælges. 
indenfor Styrelsen træffes alle Afgørelser ved Stemmeflerhed, 
og i Tilfælde af Stemmelighed er Formandens Stemme afgørende. 
Styrelsen er ulønnet; den skal føre en Protokol, hvori denne 
Fundats og alt Medaillen vedrørende indføres, saasom Styrelsens Sam­
mensætning til enhver Tid, Udskrivning af Prisopgaver, Bedømmelse 
af disses Besvarelse samt af andre præmierede Arbejder. 
5. 
Hvis ingen Arbejder findes værdige til Prisen, uddeles Medaillen 
ikke, men Beløbet henlægges til et Reservefond, der kan indsættes i 
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Overformynderiet eller hensættes paa Bank- eller Sparekassebog. 
Dette Reservefond kan benyttes til Uddeling af flere Medailler, hvis 
der foreligger flere præmieværdige Arbejder. 
6. 
Det aarlige Regnskab revideres af en Revisor, valgt af Danmarks 
Naturvidenskabelige Samfund. 
7. 
Forandringer i Legatets Fundats kan, om det maatte findes nød­
vendigt, ske efter Læreanstaltens Vedtagelse med Samtykke af Under­
visningsministeriet og Danmarks Naturvidenskabelige Samfunds Præ­
sidium, idet der dog ikke kan ses bort fra dets Hovedformaal. 
København, den 9. Marts 1933. 
B. Dessau. Ove Munck. Martin Knudsen. 
Axel Høst. 
VI. G. A. Hagemanns Kollegium. 
Bestyrelse i 1932—33: Direktør P. O. Pedersen, Inspektør R. 
Jespersen (i Henhold til Kollegiefundatsens § 6, Direktør C. F. Jarl, 
Fru A. Hasselbalch (valgt af Den polytekniske Læreanstalts Lærerraad 
i Henhold til samme Paragraf) og Professor, Dr. phil. Martin Knudsen. 
Inspektioner (valgte af Alumner): Indtil 30. April 1932: stud. 
polyt. B. Boutard, Arkitekt Benedicte A. v. Biilow, stud. polyt. K. 
Thyrre. — Fra 1. Maj 1932 til 31. Oktober 1932: Stud. jur. B. Boeck' 
stud. jur. M. Bech, stud. polyt. C. M. Iversen — Fra 1. November 1932: 
Stud. jur. M. Bech, stud. polyt. P. Buhl, stud. polyt. S. H. Hasselbalch. 
—  E f o r :  Violinistinde Frk. Sigrid Petersen. 
— Økonoma: Frk. Anna Pedersen. 
— Revisor: Overretssagfører A. Simonsen. 
— Tilgang af Alumner i Beretningsaaret I. September 1932 31. 
August 1933. Fra 1. September 1932: Stud. polyt. F. A. R. Broe. Fra 
15. November 1932: Stud. polyt. P. Høgholt Madsen. Fra 11. Decem­
ber 1932: Stud. med. Herman E. H. Pedersen. Fra 1. November 1932: 
Stud. polyt. Vilhelm Olsen. Fra 1. Februar 1933: Musikstuderende 
Poul Høst Madsen og Stud. polyt. N. H. Plum. Fra 1. Marts 1933: 
Stud. polyt. Willert Pedersen, Stud, polyt. Knud Hedegaard, Stud. 
med. R. Nordby, Stud. polyt. H. F. Q. J. Rung, Stud. polyt. H. C. 
Dethlefsen og Stud. polyt. J. H. Mainborg. Fra 1. Juli 1933: Stud. 
jur. Niels Chr. Bloch og Landbrugssterende Laurits T. Jørgensen. Fra 
1. Juni 1933: Stud. polyt. Frnst A. Wille. 
